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Penelitian tentang Islamic Wealth Management pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 
 
namun belum ada yang mengkaitkannya dengan konteks pasar modal serta mengitegrasikannya 
dengan Maqashid al-Syari’ah sebagai grand theory. Praktek سwealth managementس hanya 
ditujukan untuk  memilih instrumen investasi sesuai profil risiko investor agar portofolionya 
 
mendapatkan hasil investasi yang maksimal. Proses wealth management tersebut lebih menekankan 
aspek wealth accumulation tanpa mengaitkannya dengan nilai Maqashid al-Syari’ah, 
 
seperti bagaimana menjaga harta (hifz al-mal) dengan mensucikan harta yang diperoleh (wealth 
purification), menjaga harta yang berorientasi pada anak keturunan (hifz al-nasl) melalui strategi 
portofolio jangka panjang, dan sebagainya. Secara historis maupun faktual wealth management 
tersebut lebih berorientasi pada kesejahteraan investor di dunia tanpa melibatkan unsur 
keberkahan dan ridha Allah SWT. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan postmodernism sebagai 
rujukan untuk melakukan dekonstruksi, analisis data hingga menarik kesimpulan. Informan 
penelitian ini terdiri dari 16 informan kunci dan 9 informan pendukung yang kesemuanya berasal 
dari perusahaan sekuritas MNC Sekuritas, Reliance Securities dan BNI Securites. Tahapan 
penelitian ini dimulai dari dekonstruksi tekstual pemikiran modernism pada Islamic Wealth 
Management yang ada, kemudian merekonstruksi model tersebut dalam konteks berinvestasi 
 
saham syariah di pasar modal Indonesia. Setiap tahapan model dikaitkan dengan nilai relevan 
dalam Maqashid al-Syari’ahṬ Kedua, peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan dan 
pemikiran investor dalam memaknai investasi serta pengelolaan hasil investasi sesuai syariah di 
 
pasar modal. Ketiga, mengaplikasikan model Islamic Wealth Management berbasis Maqashid al-
Syari’ah yang telah direkonstruksi dengan penyesuaian pada hasil penelitian. 
Output penelitian ini adalah model manajemen pengelolaan harta yang sesuai dengan 
 
ajaran Islam (Islamic Wealth Management) bersandar pada nilai Islami yang terkandung dalam 
Maqashid al-Syari’ah sebagai grand theory pada investasi saham syariah di pasar modal, agar 
 
dapat mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah) serta memberikan 
manfaat positif bagi semua pihak (mashlahah) dan menjauhkan dari dampak negatif yang 
merusak (mafsadah). 
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